








艺 术 作 为 人 精 神 生 活 的 一 种 物 质
反映，必然需要通过一定的媒介予以表
现，随 着 媒 介 的 变 迁 ，承 载 物 的 多 样 化
也导致了艺术表现形式的多样化，然而
媒 介 对 艺 术 的 影 响 是 不 是 只 停 留 于 形
式之上，从传播学的视角探析媒介变迁
对 艺 术 表 现 形 式 之 外 的 其 他 深 层 影 响
就是本文的研究目的。
一、文献回顾
国 内 在 媒 介 和 艺 术 的 研 究 方 面 比
较有限，而从传播学角度阐述媒介与艺
术的关系的研究更是凤毛麟角，以下是






















指 出 当 代 文 化 发 生 着 一 种 消 费 主 义 引
导 的 视 觉 转 向 ，“图 像 时 代 ”、“影 像 时
代”遽然而至，然而，此图像/影像不是彼











关 照 了 传 播 媒 介 与 艺 术 形 态 演 变 之 间
的 历 史 呼 应，并 认 为 ：媒 介 改 变 艺 术 的






基 本 命 题，就 其 启 发 意 义 来 说 ，前 人 已
留下了很多具有参考价值的观点。 然而
作为一个新的学术点，有限的研究也造
成 了 一 定 的 局 限 性 ：第 一 ，现 有 文 献 更
多 的 专 注 于 媒 介 对 于 艺 术 的 表 现 形 式
的影响，而忽视了形式背后一些深层因
素，如 艺 术 潜 能，艺 术 的 创 作 空 间 以 及
受 众 的 艺 术 审 美 等 等 ；第 二 ，现 有 研 究
虽然都有一定的理论支持，然而在具体
的 论 证 实 例 方 面，显 得 比 较 浅 显 ，也 不
具 系 统 性；第 三，大 部 分 文 献 对 于 媒 介
发 展 对 艺 术 的 影 响 都 持 一 定 的 乐 观 态
度，而缺少一些审慎的批判与反思。 本
文正式基于以上三种局限，以某一特定



















以 及 电 影 理 论 家 对 无 声 电 影 却 抱 有 一
种怀疑，甚至是反对的态度。
普多夫金、爱森斯坦以及亚历 山 大
洛 夫 曾 经 发 表 了 一 篇 很 著 名 的 反 对 对
白 片 的 宣 言。 他 们 说 ：“仿 照 戏 剧 的 形
式 ， 把 一 个 摄 成 的 场 景 加 上 台 词 的 作
法，将 要 毁 灭 导 演 艺 术 ，因 为 这 种 台 词
的 增 添 必 然 要 和 主 要 由 各 分 离 的 场 面
结合在一起而组成的整个剧情，发生抵
触。 ”[5](P268)
卓 别 林 作 为 二 十 世 纪 早 期 的 杰 出
电影艺术家之一，多次表示出对于无声
电 影 在 有 声 电 影 的 冲 击 下 步 入 衰 落 的











年 也 对 有 声 电 影 的 到 来 也 表 示 了 极 大










德 国 文 艺 理 论 家 阿 恩 海 姆 在 电 影
理论著作《电影作为艺术》中，批判有声
电 影：“有 声 电 影 仍 然 是 一 种 杂 种 的 手
段，它的生命来自视觉语言中尚能幸存
的一切残余和它所重现的生物、物体和
思 想 的 美” [9](P26)，并 且 认 为“电 影 正 因
为 无 声 才 得 到 了 取 得 卓 越 艺 术 效 果 的
动力和力量。 ”[9](P82)在此书中，阿恩海






当 电 影 成 一 种 极 有 市 场 的 朝 阳 产
业 时，从 无 声 电 影 到 有 声 电 影 ，这 样 的
变 革 带 来 的 商 业 价 值 可 想 而 知 。 一 方
面，资本家在这场媒介变革中发现了电











术，或 者 说，电 影 作 为 一 种 媒 介 如 何 才
能承载艺术？ 阿恩海姆把“艺术看成是
写 作 文 本 与 现 实 本 身 之 间 的 距 离 ”， [10]














别 希 望 强 调 出 来 的 声 音 转 化 为 可 见 的
形 象；它 表 现 的 不 是 声 音 ‘本 身 ’，而 是
声音的某些最足以说明问题的特征，于
是声音就有了形状和含义。 ”[9]（P84）比
如，在 无 声 电 影 中 ，表 现 枪 响 的 方 式 就













阿 恩 海 姆 的 理 论 只 分 析 了 媒 介 变
迁在微观层面对于电影艺术的影响。 以







的 发 展 轨 迹 在 空 间 上 是 从 一 种 感 官 的
延伸， 逐渐衍生为感官的综合延伸，由
有声电影开始，媒介完成了视觉和听觉



























最 后 一 点 权 益，声 称 ：一 种 艺 术 的 价 值










声 电 影 到 有 声 电 影 ， 随 后 还 有 彩 色 电
影、立体电影、宽屏电影，甚至我们完全
有 理 由 相 信，在 不 久 的 未 来 ，当 我 们 踏
进电影院时，已经不仅仅是去看一场电
影， 而很可能我们就身处于电影之中。
也 就 是 说 电 影 发 展 到 了 阿 恩 海 姆 所 谓
的“完 整 的 电 影 ”，它 是 “长 期 追 求 完 整
的幻觉的成果，务使平面的画面尽可能
酷 肖 它 的 立 体 原 物 的 尝 试 的 告 终 成 功
……这样，以原物和摹本之间的差别为
基础的一切造型潜能都消失殆尽，留给
艺 术 的 就 只 是 原 物 外 型 上 所 固 有 的 一
些残余。 ”[9]（P124）

















以 上 是 笔 者 完 成 的 对 于 媒 介 变 迁
所造成的艺术困境的分析。 我们看到，


















起 敬 的 词 将 媒 体 责 任 提 升 到 一 个 新 的
高度。
创办于 1984 年的《南 方 周 末》是 中
国 深 具 公 信 力 的 严 肃 大 报 和 发 行 量 最
大 的 新 闻 周 报，以“在 这 里，读 懂 中 国 ”
为 办 报 宗 旨 ，以 “正 义 、良 知 、爱 心 、理
性”为 基 本 理 念，其 文 化 版 更 是 始 终 坚
持以深度理性见长。
较 早 致 力 于 传 播 研 究 的 政 治 学 家
拉 斯 韦 尔 曾 提 出 大 众 传 媒 三 大 功 能 的




周 末》的 文 化 版 很 好 地 解 释 何 为 “传 承
社会文化”， 并且始终贯彻马克思主义
指 导 思 想、民 族 精 神 和 时 代 精 神 ，用 文
化意蕴阐释了社会主义核心价值体系。
作为精神文化产品的传输工具，大
众 传 媒 有 责 任 将 人 类 精 神 文 化 的 优 秀
产品以及涉及人生观、价值观和世界观














同 时 ，其 不 乏 新 鲜 的 话 语 ，但 是 没
有沿袭一般大众都市报随大流的特点，
而 是 保 持 着 自 己 独 有 的 深 度 与 清 新 活
力并行，令人百读不厌，回味无穷。
二、深度文化交流意蕴
马 克 思 对 宣 传 者 提 出 的 个 性 特 点
要求是：“如果你想感化别人，那你就必





《南周》 文化版的定 位 很 明 确——























术 的 表 现 空 间 越 来 越 狭 小 ，另 外 ，还 看
到 了 这 样 的 变 迁 对 于 艺 术 家 以 及 受 众
所产生的不利影响。 然而，同时我们也
应该看到，媒介的变迁是一种不可抗拒
的 趋 势，其 本 身 其 实 无 所 谓 利 弊 ，关 键
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